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1 Cette importante notice offre un historique de chacun des grands ṭuruq documentés dans
le monde turc, avec une attention particulière pour l’Asie centrale (voir les paragraphes
sur la Yasawiyya, la Naqšbandiyya, la Qalandariyya, la Kubrâwiyya et la Qâdiriyya). Une riche
bibliographie offre de précieux repères dans le dédale de l’histoire du confrérisme.
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